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TESIS DOCTORALES 
INFORMACI~N SOBRE TESIS DOCTORALES RECIENTES Esta memoria comprende cinco partes : 
Tal como se indicó al iniciar la publicación en el 
mes de febrero de 1966, la finalidad de esta revista es 
la "pulslicación de comunicaciones breves, notas pre- 
vias, información bibliográfica y noticiario geoltrgico". 
Esperamos haber logrado todos estos objetivos. Que- 
remos ahora, con el fin de dar un aliciente más a la 
revista, informar acerca de las tesis doctorales de 
geología que se publiquen en nuestro país o sobre 
nuestro país. Confiamos para ello, contar con el apoyo 
y colaboración de todos los Departamentos de Geo- 
logía, como fuente principal de información, recabán- 
dose de los misii~os los datos necesarios. 
Con esta finalidad publicarenlos en la revista una 
síntesis de todas las tesis doctorales sobre geología 
española, ya sea en forma de breve resumen o, si no 
es posible otra cosa, su título. 
BERTRAND, GEORGES. -Essai sur la systématique du 
Paysage. Les montagnes cantabriques centrales 
(Nord-Ouest de 1'Espagne). These Doct. Et. Univ- 
Toulouse-le-Mirail-1974. 3 tomos, 194 + 966 p., 
17 + 64 figs. y 16 mapas fuera texto. 
El primer tomo (194 p. y 17 figs.) está dedicado a 
la búsqueda de un método de representación del me- 
dio natural integrado. El segundo tomo (400 p. y 
35 figs) comprende un inventario de datos de las mon- 
tañas cantábricas centrales (Picos de Europa, "Mon- 
tañas" de León y de Palencia) estudiando las nlacro- 
estructuras orográficas y bioclimáticas, la estructura 
interna de cada una de las grandes unidades y el pa- 
pel de las estructuras "vivas" (acción humana, co- 
bertera vegetal y suelo). Por último, el tercer toino 
(566 p. y 29 figs.) se dedica al paisaje estudiando la 
vertiente atlántica y la vertiente cantábrica reali- 
zando un ensayo sobre la dinámica del paisaje can- 
tábrico. 
BOURROUILII, ROBERT. - Stratigraphie, sedimentolo- 
gie et tectonique de l'ille de Minorque et du Nord- 
Est de Majorque (Baleares). La terminaison nord- 
orientale des Cordilleres Betiques en Mediterranee 
occidentale. These Doct. Sc. Nat. Univ. París. 
1973, 2 vol., 821 p., 196 figs., 95 pl., 6 pl. fuera 
texto. 
1." parte. - Menorca : estratigrafía y sedimento- 
logía 
2." parte. - Kord-Este de &lallorca : estratigrafía 
y sedimentología 
3." parte. - Menorca : tectónica 
4." parte. - Nord-Este de Mallorca: tectónica 
5." parte. - Coilclusioiies generales. 
En las conclusiones generales se aborda, con el fin 
de perfilar el problema de la terminación Kord-orien- 
tal de las Cordilleras Béticas en el Mediterráneo occi- 
dental, las siguientes cuestiones : 
a) Papel del Paleozoico de Menorca en el Medi- 
terráneo occidental. 
b) El surco de sedimentacibn externa bética en 
las Baleares. 
c) La génesis de las estructuras tangenciales. 
Por últinlo se termina con una corta revisión de 
los conocinlientos actuales sobre la deriva del promon- 
torio corso-sardo hacia el S E  y la forniación en el 
Mediterráneo oriental, de un fondo oceánico. 
Esta tesis aporta numerosos datos estratigráficos, 
tectónicos y cartográficos, tanto de Menorca (especial- 
mente la zona norte) como de Mallorca. 
CANEROT, JOSEPH. - Recherches geologiques aux 
confines des chaines Iberique et  Catalane (Espa- 
gne). Ediciones Enadimssa, serie 5, n.O 4, 517 p., 
121 figs., X tablas, XXXVIII  planch. 1 mapa 
geol. 1 :200000 Madrid 1974 (Thkse Doct. Et. 
Univ. Paul Sabater de Toulouse). 
Se realiza un análisis estratigráfico de los terrenos 
post-hercínicos ofreciendo los datos necesarios para la 
reconstrucción de la evolución paleogeográfica regio- 
nal desde el Triásico hasta hoy, junto a un estudio 
tectónico profundo de las diferentes zonas estructura- 
les que han sido reconocidas en los confines de las 
cadenas ibérica y catalana. Se ponen en evidencia los 
caracteres que confieren a cada una de estas grandes 
unidades su propio estado tectónico. 
La evolución estructural post-herciniana se ha de- 
sarrollado en tres periodos : 
a) Un periodo de "epirogénesis"" sefialado por 
una alternancia de transgresiones y regresiones mari- 
nas en relación con unas pulsaciones verticales. 
b) U n  periodo de tectorogénesis oligo-mioceno 
durante el cua1 se han producido "en seco" estrecha- 
mientos intensos que provocaron el deslizamiento de 
la cobertura secundaria y terciaria al nivel del Triási- 
co y su plegamiento. 
c) Un periodo de reajustes que conducen a la ela- 
boración de la topografia actual desarrollando en el 
Maestrazgo fracturaciones profundas que prefiguran 
el hundimiento del mar Mediterráneo. 
El  mapa geológico que acompafia a esta memoria 
a escala 1 :200.000 (levantado en el campo a escala 
1 :50.000) abarca una buena parte de las provincias de 
Castellón, Tarragona y Teruel. 
MARQUÉS, M.a A. - Las formaciones cuaternarias del 
delta del Llobregat. Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Barcelona, 2 vols., 614 p., 6 hoj. 
si n., 2 apéndices, 4 lSm., pleg. f. t. y 72 figs. 
(1974). De esta tesis puede verse un resumen deta- 
llado en este mismo número. 
TORRAS FOULO~Y, A. -Sedimentologia de 10s limos 
yesiferos de la Depresión media del Ebro. Univer- 
sidad de Barcelona, 1974, 2 vols. de 220 p., 46 
figs., 65 fots. y 30 tablas. 
Se estudian desde el punto de vista petrológico, 
geoquimico y sedimentológico 10s limos yesiferos de 
una extensa área de la Depresión media del Ebro, 
llegándose entre otras a las siguientes conclusiones: 
A. -Petrologia. - Desde el punto de vista petro- 
gráfico 10s materiales yesiferos limosos corresponden 
a dos grupos claramente diferenciados : liinos yesi- 
feros puros (actuales, cuaternarios y terciarios) e im- 
puros (fluviales e hidroe6licos). Las dimensiones 
resultantes de las particulas de 10s primeros se ase- 
inejan a 10s caracteres granulométricos propios de 10s 
loess tipicos. De ahi que se consideren loess yesiferos. 
En  cambio 10s segundos al no ser tan finos, no pue- 
den ser incluidos en este mismo grupo. 
B. - Geoquimica. - Las muestras limo-yesiferas 
analizadas tienen un franco predominio de 10s sulfa- 
tos, mis  en terciarias que en cuaternarias. Igualmente 
abundan 10s carbonatos cuyo predominio va en detri- 
mento de 10s sulfatos. El  pH  es francamente alcalino, 
siendo mayor en 10s limos-yesiferos terciarios. La 
conductividad eléctrica es mayor en 10s sedimentos 
terciarios que en 10s cuaternarios. El indice de conta- 
minación salina es mucho inis acusado en 10s liinos 
terciarios. 
C. - Sedimentologia. - Genéticamente 10s linlos 
proceden de 10s yesos depositados en el centro de las 
cubetas o sebkhas terciarias. En  cuanto a su edad, 
10s limos son susceptibles de ser clasificados en : a) Li- 
mos terciarios, contemporáneos a la sedimentación 
evaporitica de centro de cubeta, b) Limos cuaterna- 
rios, fosilizados o relictos, asociados con 10s depósitos 
de terrazas o glacis de erosión, y que rellenan 10s "va- 
les" no funcionales, excavados en las formaciones ye- 
siferas de la deprsión del Ebro y c) Limos actuales 
recién formados. 
VIGUIER, CLAUDE. - Le KehgPne de l'hndalousie 
Kord Occidentale (Espagne). Histoire g6ologique 
du "Basin du Bas Guadalquivir". ThPse Doct. Et. 
SC. Nat. Univ. Bordeaux I, 31 de octubre de 1974. 
N.'" de registro 450, 1 vol. de 450 p., I11 pl., 1 
mapa y 114 fig. 
La escala biozonal del Neógeno mediterráneo se 
aplica a la región de Andalucia occidental, donde la 
serie comienza en el Mioceno medio o parte alta del 
Mioceno inferior, y finaliza en el tránsito Plio-Pleis- 
toceno visible en la bahia de Cádiz. La base del Plio- 
ceno se establece con la aparición de Globorotalia mar -  
garitae. 
La historia geológica de la cuenca del Bajo Gua- 
dalquivir se resume en tres etapas: 
a) Un episodio de subsidencia rápida e importante 
del zócalo de la Meseta Ibérica durante el Mioceno 
terminal (3 millones de afios) que provoca la "mise en 
place" del olistostroma de Carmona coronado por las 
"Albarizas" miocenas. 
b) Un episodio de relleno sub-marino durante el 
Plioceno inferior y medio (6 millones de años). 
c) U n  episodio de exudación en el Plioceno infe- 
rior terminando en el Villafranquiense (Cuaternario 
antiguo) por la orogénesis de la Sierra Morena y la 
Última levantamiento de las Béticas. 
Esta evolución se desarrolla durante una época de 
distensión estructural jalonada por dos fases principa- 
les marcando el fin del Mioceno y del Plioceno. La 
primera es responsable de la flexión al pie de la actual 
Sierra Morena y de 10s plegamientos sobre la zona 
subbética; a la segunda se debe la falla que bordea 
la Sierra Morena, las fallas meridionar, la falla del 
Guadalquivir y el sistema de fallas de Alcor. 
1975.  - Aricl, S .  A.,  Av. I. Antonio, 134-138, E s p l a g ~ ~ e s  de Llobuegat - Barcelut~u 
